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S E T M A N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
Despedida 
Acaba (Pabaodooar aquesta, 
la sesra volguda Diócessis, per 
ana r a ocupu* l 'alta S'm zara-
gozaua, pot' la qual havia es>;it 
designat, atesos els seus mari ts , 
o! qu i , durant vuit auys, ha 
estat el nodtro est imadíssim 
Pastor, . l 'Hm. í Rlm. Se. Oc, D. 
Rigobert Domènech i Val ls . 
LLEV ANT dona el més e ,r-
dial comiat al virtuós Bisbe. 
»~-eí<££J«M«BB*~~* 
Nomenament 
I I i estat anomenat Vicari 
capitular , 8. P . d 'aquest* 
Diócessis, en motiu de 1' 
eezaltació del Dr. Domènec h 
a la Seu archebisbal de 
Zaragoza, l'ira. Sr. Lliç. D. 
Bartomeu Pascual, Cau ou ge 
Lectoral. 
La nostra satisfacció es del 
tot grata i joyosa per haver 
caiguda la elecció a m b e l S r . 
Paseuai , ses virtuts j dots .sa-
cerdotals del qual son de tot-
hom regouegudes i est imades. 
El Setmanari L L E V A N T , 
felicita al nou Vicari capitular 
que mos envia la proviuéacia , 
desitjant li tota sort de p r o s -
peri tats en el nou i dilicil cà-
rrec que té per desem peíjyai". 
Eixida pedagógica 
A R E V E U R E 
Amables lectors: designat 
pel Govern per formar par t de 
l'estol de mestres mal lorquins 
que baix la direcció del cuit i 
ment íss im inspector de I a . 
ensenyança de Mallorca van a 
veure i estudiar els sistemes 
pedagògics de les nacions mès 
avançades on matèr ia de euse-
nyamer.t , he hagut de deixar 
temporaim 'Hit ia direcció del 
meu estimat periòdic «Llevant» 
mó.3 uo puc do cap manera 
suspendre la meva constant 
cornuuicació amb els seus a-
mihles lectors i així me propós, 
ísia alià out tia, robar diària-
ment mitja horeta ai repòs que 
tno coucedesquen, ai li de la 
tasca quotidiana, p'jr escriure 
unes impressions de viatge que 
enviaré al meu estimat periò-
dic per la seva publicació. 
I l e de creure que aquestes 
impressions han d'esser ben 
H í b a d e s per tota vol tros lectors 
de «Llevant», uo per ésser 
meves, sinó perquè mental¬ 
ment recorrereu amb mí h'S 
uncions quo visiti, trencareu 
les ei «itíit* piincipnls d 'aqueixes 
ine ió ' i s i les mé< in* et-(rasants 
belleses d 'aqueixes ciutats í , 
sempre es bó t profitós un 
viat jo per l ' ex t raure ; en qne 
sols sia mentalin-mt que de¬ 
raunt ia 5vt3Ejtatíre de sustreu-
ivi'-.-so de les moiesties, paripé-
cíes i seütiments dolorosos que 
en els reals s 'experimenteu. 
junts, hlo, fermin f?í viutget, 
a m i c s i c o ni e u s a re a v u i, a b f. n s 
de la part ida, per iodicar-vos 
la vutn a recorre ï ja que pei-
el mim. en que aquest article 
se publiqui no hauria estat 
possible que arrib. 's d 'hora la 
meva primera crónica de v ia t -
ge-
Si ' l cap de l'estol excursio-
nis ta o circunstancies iiapre-
vistes, no mos fan m u d a r P 
itinerari, anirem dret a la ca-
pital d ' E s p a n y a . Allá mos hi 
a turarem molt poc i d'allà mos 
dirigirem a Burdeus aont , si 
Deu ho vol, hi ferwm ela dies 
precisos per coneixor el movi-
ment pedagógi" d'aquella capi 
t¡d i son departameut , d 'ont 
anirem d'"et a la Vila-lSum, a 
Paris , capital ae Frau ça i cen 
tro del mon intelectual i artís-
tic. Passats alia els dies nece-
ssaris per prende idea de lo 
més notable, sortirem cap a 
Brussel·les. Sabut és de tothom 
que Bélgica és la capdevantera 
en lo que a t any a ensenyausa 
i lo natural és qne a l i adnos hi 
detenguem més temps íüper es-
tudiar a fons els sistemes i 
mètodes pedagògics en us, i 
els procediments nous per 1' 
ensenyat] ç.i de cada una de 
les assignatures del programa 
encolar. 
Es clar quo el temps qu« hi 
podeui dedicai' uo será rara ao-
íictoní, poró hi passarem nua 
masada i qualque cosa apren-
den! en aqueix temps. 
Pj'allá anirem a Est rasburg, 
aont crec quo ademes de mol-
ies altres coses ca!d ni í ixarnos 
en l 'enseuyaut-ae del idioma, 
suposat que allá el poble paria 
arnsu alemany i el professorat 
és francés, tengttent per tant 
aplicació a Mallorca eis méto¬ 
dos aíiú usats per 'ensenyar a 
nins petits un llenguatge d is-
íintdid. que mamaren amb sa 
llet de ses mares i que usen cu 
ía pariu correm, de la vi fia. 
Fimdisarà el nos tro viatge, 
nua se tmana passada a Ghie-
bTri :;out. podrem fem-os càrrec 
de i üiovitneut pedagògic sniç, 
que com so sap pot com patir 
amb oí belga. 
Aqueix petit programa do 
via!ge basta por veure l ' iuterés 
que pol despertar lo que anem 
vegeut, i de tot lo vist procu-
raré douar-voa lectors amics 
uo extracte o idea general da 
lo que més puge ésser vos agra-
dable. 
Abans de tot aixó veniu amb 
mí espiri tualment, a fer una 
visita a ía nostra Mare de Sant 
[Salvador per demanarii un boa 
viatge i tVlis t o m a d a . 
Lectors amics: a reveure. 
DE GAMI 
Deixam la noble d u t í U 
De s'hivern un den ta t i 
El cel enesre es t re l la t . 
D ' A r t à mon pob e estimat 
premin l ' a l eg re camí 
Quant p;;,ç:-am per «S'Horí íies Ca> 
ja cotnensa a ter claror 
Fobie! que'3 troba an el pia 
Ets car.-ers fol un fangà 
Oe Ciutat un servidor 
ìli vi-i;1 rie poijctit fisiróa 
k pronU asribar mes aida 
Trobam XOÍH'OO agradós 
* ; ' 3 5 i a d ' m poderós 
Ptij-ait ses costos d 'Mg'a iJa 
Mà veuen sembrats t enroso* 
Piena de ron del demà ti; 
Pareixen infants liermosos 
Riguent ar:íïj sos ulls p oro=.oò 
vestits eie verdo* satí 
2 
Ja trobam els set hostals 
Tan ben cantats del poet* 
Pajesos i antics casals 
Feixucs i iots plens de mals 
De tanta feina qa'hsn feta 
Sent el cant deí sembrador 
Que veig derrera el parey. 
' Ijairosa escampant llavor 
Sa dona a son dols amor 
No li escatima el consey 
Uns llargs braços'de gegant 
En l'espai fent manotades 
Diven que.tenim devent 
Moutuiri u n è t ó f i ^ ^ . ,y 
De cases encastenadesT 
Carros que van a la feina 
•"Tranquils veim-passar sovint 
Conradors amb la seva eina 
Cúalque gallina qui esqueina 
Guardes de mens, més de vint 
Ara trobam Vi'afranca 
l'etit poble conradó 
Qje ni3i ha tengut presó 
Mos ho díu sa clau que tsnca 
Deixada an el portelló. 
S'amoga en la nuvolada 
L aguïla d'un campana. 
' I vtim de boira tapada 
La gran ciutat escampada 
Que parta el cor amb !a mà". 
Lina mula s'ïm fet por. 
Prudents <r>os hem aturats 
. D o s n'ns de fret enredals 
] u ia nina cabeis d'or 
- Miren la gela estirats. 
Sant Llorens del Cardessar 
Un poble d'aspecte net 
Tot el terme, amailerar 
Feners han fet progressar 
' L'antic menut lloguerct 
Silenci de cementen 
Som ai coli d'Artà escabrós 
- Lloc de coves í misíeri 
Oiit exercí son imperi 
On bandejat tenebrós. 
Sentim al cor la tendror 
Entrant dins Bell-putg el noble 
Desíriam Son Salvador 
ïOh Mare! mon dol* amor 
Sou la Reina de mon poble 
Digna d'una gran Ciutat 
De nostra vila es i-entrad-* 
La carretera ombretjada 
Per abies de gran alçada 
SemMa un palau encantat. 
El pobie del senyoriu 
La rica vUa d'Artà 
Ja amorosa mos sonríu 
El cor mos parla i mos diu 
Que petits mos va engronsà. 
Passam per los velis casats 
D'amics corals benvolguts 
suntosos i ben íayats 
Que de nins tenim trescats 
Tots els recons conigitff 
' Eímeílada una somera 
! Com el temps del'avior 
Topam pfer )a carretera 
Que va.ífcÀiM,*Capdepera 
|: Per -baix' de SanSaïvàào r. 
Dt!t «1 trono de) Castell 
j La Verge de r*E*pe;ança ' 
i Deí cor a voltes la llança 
I son 611, Capdepera beíï; 
i «lla del perdó tíQ'stansa-
Veig la costa (levantina 
¡Oh riquesa de colomí 
jy\aravellos|;m|rina 
Tens recons eleisadors. 
techado con chapas ele cinc. 
Mos dona la benvinguda 
L'inniensa m^rb;a.niuiant 
L'^pra garriga ageguda 
La gavina àtr.b lo seu cant 
L'aiegre vííeta', aguda. 
La Torrecega pomposa 
Les barques gerttils dins mar 
La farola lluminosa 
I ma caseta gojosa 
A s'arraaé d'un pinar. 
Palma-OO -Jener-1925 . -J 
CLARA 
DE T E R R E S 
: AFRICANES 
Era el dia 23 de Marzo de 
1925 último dia de campo en el 
Fondak. cuando germinó en mí 
la idea de escribir estos renglo-
nes en memoria de ía Zona de 
Ceuta. 
Son las circunstancias que me 
hacen describir aunque de raaU 
manera lo que es un blokao 
v vicisitudes que se siguen en 
él. 
Mi compañía se halla de pro-
tección de carretera en las in-
mediaciones de Topete y al per-
manecer ocioso sin saber en que 
entretenerme; al extender la 
vista en el horizonte, descubro 
entre los muchos blocaos que 
hay establecidos en montículos 
y barrancadas el que habité no 
hace muchos dias y al recordar 
mi estancia en el mismo sin sa-
ber en que dar tregua a mi pen-
samiento, medito un rato y me 
pongo a escribir salga lo que 
salga. J¡Y los que esto lean ya 
verán si és o no és, un buñue-
lo; el caso es dar espans íón 
aí pensamiento. 
Es el Blokao un reducto de 
unostrcs'metros cuadrados cons-
truido con saquitos de tierra y 
Siendo guarnecido por die£ f i :«?^ 
¿^úlMk'W&f&zrhs, todo lo más^Sw&J 
' gúa^és jga - a las ordenes d e t m : -
calía o sargento. Dicho reducto 
está circundado por una ser/e 
dea l ambres cruzados y llenas 
de púas. Distancia del blokao 
unos diez metros. 
Ya descrito a grandes rasgos 
el blokao voy a proseguir refi-
riendo el género de vida que se 
sigue "éñ esta celase de vivienda 
reposada y r r t t ^ é f h 
también aburrida que a veces se 
^prolQüga.Jaasta^-c^at4^^--'e4íH^--'*-4-
.* meses según las circunstancias. 
- - -Durante ePd iase corta' lefia y' 
se va en busca de agua (cuando 
•se puede) para proceder la coc-
ción del rancho. Cada diez d i a s 
se recibe convoy de víveres. Y 
hay que ver y admirar con 
>,que resignación se someten a 
este género de vida carmelita 
éstos pobres muchachos. Yo veo 
en cada soldado español un 
mártir sufriendo todo género de 
privaciones que las más de las 
veces finalizan con la interven-
ción del tio «Paco* con la 
guadaña segando su existen-
cia y privándolo de ver más 
a los seres queridos después de 
tanto sufrir. ¡Cuan triste és Ja 
vida de campaña! y sin embargo 
cunde la alegría, entre nuestros 
soldaditos sobretodo no faltán-
doles de fumar. Tai es el carác-
ter español. 
Son las cin^o de la tarde. Ya 
declina el sol y antes de que esté 
en su ocaso n o s internamos en 
e) blokao no por nuestro gusto 
sino, por instinto de conserva-
ción. Ha llegado la hora del en-
cierro para disponer de menos 
espacio que un pájaro enjaula-
do. Ya sale el chacal de su cueva 
acompañado d é l a pantera an-
siosa de carne humana. No tar-
damos mucho tiempo en o í r l a 
primera detonación.! Es el fatí-
dico y comentado paco que mas 
temible aun que (a pantera hace 
sus correrías por barrancos y 
desfiladeros para poner en prác-
tica sus fechorías que tantas 
veces da que hablar a la prensa. 
Me hallo rodeado por mis subor-
dinados que son: cuatro extre-
meños, cinco Leoneses, un As-
turiano, cuatro Gallegos, y un 
Andaluz. Dice este último: ¡mi 
sargento que tocan el timbre! y 
entonces s e hace necesario 
apagar ¡a luz que no es eléctri-
ca y constituir los centinelas 
para evitar cualquier sorpre-
sa. 
Después que ros cansamos de 
charlar, n o s acosUun¿-s e n un 
/'¿buen s o m i e r (quien lo pillara) 
'para levantarse ya bien entrado 
• / el dia y volver a las andadas- • y 
P otro dia y otros dias y siempre 
lo mismo, terminamos aqiií ia 
monotonía del bJokao y el abu-
rrimiento del lector guc^haya te-
nido la paciencia de leer lo que 
a duras renas se entiende pi-
diendo disculpas por haberme 
atrevido a una empresa que no 
era para 'mí. 
F. G. 
JSN PROFIT D A R T A 
Una deixa ai Seminan 
E n l a 'memoria dt l curs de 
1923 a 1924 que f& poe s'es 
editada s'ni JJegeix ia siguent 
nota que t radnim: "En el ca-
pítol de p'adoses fundacions 
hem ^de registrar i'iü.stituciÓ, 
per persona que oculta ei seu 
nom, d'uz>3 beca a la qual 
podran optar amb preferencia 
els estudiants pobr t s d-e detér-
minat poble; la dotació d'ella 
do 19.000 pís. nomináis amb 
títols de Denta Perpètua In-
terion ai 4 p, 5p; É*e concedirà 
despiéd d,t3 . la mort del bene-
méïit fundadors . 
Aquesta, nota tant lacónica 
deixa í 'assunte confús i nos ha 
picada la enriosidat de sebre un 
poquet més ei neí: i encare que 
sia ocult ei nom del benemèrit 
fundador, hem pogut averi-
guar que la vila an a que dóna 
preferencia és precisament Ar-
tà. De manera qn.e els estu-
diants d 'Ar tà pu ' sacerdots 
que cursin al seminari tendrán 
un aHcíent més, ja que un d ' 
ells podrá disfrutar ,Ía pensió 
an a que aqueix t dona dret. 
O-tn ja diu aqueixa institu-
ció no composarà a regir fins 
després de la mort del fundado 
però és J-ant segura, que J e , s 
Titols de raf eré neta han estats 
j a ent redi ts al S sminari i'a¬ 
quest duran t el temps de sa 
vida li anirà euíregaut els in-
teressos. 
molt d 'apíaudir un des-
preodimeut com el d ' aques ta 
persona que ainada humiJm&nt 
el nom, i que amb aqueix aGte 
tant ajadl·l al foment d« les 
vocacions esgle&ia«tiques. 
L L E V A N T 
Do Son Servera 
Dive >res 8 del corrent la ban-
da de música s'en anà d 'excur-
sió a Lluch amb sa camiona des 
Ranxé fins a Sóller passant per 
el torrent de Pareys i seguireu 
cap a Palma estant uns quants 
dies í íins el diiiuns amb so tren 
des capvespre no tornaren. En-
horabona, 
—Dia 8 vengueren els nostres 
amics Xerafi Nebot (a) Bua i 
íuan Nada! (a) Burdils qu'eren 
soldats de cuota. Han fet els 
quatre mesos primes. 
També vengueren dilluns els 
soldats sobrants de plantilla des 
batalló expedicionari d'Inca del 
62 que eren a Àfrica. A Son Ser-
vera ha tocat a sis els quals son: 
Sebastià Jané, Miquel Bassó, Mi-
quel Pamboli, Salvadó Llúcia, 
Tuan Busco i Toni Xinet. 
—Ja han comensat a rebassar 
faves de bon de veres, enguany 
ía nostra anyada és regular. 
Corresponsal 
\l tUBIU 
METEOROLOGIA 
El temps ha estat mol t va 
riable, després d''algú us dies 
hnmits i calitjoses va pro-
var de brysquetjíir el diumen-
ge, dilluus au sa-nit va tronar 
i ei dhnars després de les 4- del 
capvespre va fer un ruxat que 
va fer córrer les cunetes. 
ESTAT SANITARI 
Segueix la bona usa, ni un 
cas de euïdado, les petites va-
riacions de sempre que no son 
notadeg més que per els de 
cas? , i alguns crancs, que sem-
pre son dolents, 
C A I X A R U R A L 
L a la J u u t a extraordinària 
d 'aquesta ent idat que anuncia-
"renoi la passada setmana, se va 
"pT'éode i'acoi't d 'haver vist amb 
gust , com la coinisió que 
per compra de ca^a hi havia 
nonibrada, ^bavia donat enm-
pnnieut a la sona missió ad. 
quir int a gust de Lots,la senyo-
rial casa de D . Rafel Blanes. 
8e p a rU eu principi i sabem 
que la J l £>. n'iia parlat d,f-
p r l a , de "fer una gran festy* 
el dia de la inauguració dtd noti 
l local social. La m a g m t u t dàa 
j l 'obra bé ho requereix i desit¬ 
i j am que l 'èxit més falaguer 
la eoioní. 
P E I X 
L'abundància de peix se torna 
sentir an ou el mercat . E n t r a t s 
en el bon temps les pare-
iios de bou s ' han fixades 
altre vegada a Ca la ra t jada 
i sempre eu deixen eovoe per 
. e-1 uostt'o consum. \ 
C A M I N S V B C Í N A L S 
Van a d e k u t a n t notablemetjt 
les obres del c?imí d e S ' E r m i t a 
i Alcai'ia-vella, aquesta setma-
na estan per acabar aquest 
segon i més curt ramal . Ei de 
l 'Ermi ta està molt t ransi table 
fins demaní la mo'ntauya. E s 
nu deis més bells camins de 
Mallorca i una vegada acabat , 
no mos cap dupte que la nos-
tra Ermi ta de Bet lem fsirà ou 
dt-ls punts més visitats del nos¬ 
tro poble. Ara ja casi tots els 
diumenges i festes son apro-
fitats per la gent dels pobles 
i vecíus p^r fer aquesta hermo-
\ sa excursió de visita a la ve-
\ nerauda imatge del St. Críst. 
| CURAT 
| El passat dilluns arribà ja casi 
I completament curat de la petita 
'. operació que li va fer el Dr 
, Ferrando, En ]ordi Morey (Esco-
| la) fill del nostro bon amiemestre 
j Miquel. Desitjant veure molt 
( prest restablida amb absolut ía 
! seua salut. 
i 
| 
i MILLORATS 
[ Sabem i donam gràcies a Deu, 
que se troben casi bé de tot de 
les seues delicades, malalties les 
i distingides senyores Dna. Lluïsa 
Ensenyat vda. de D. }. LI. Es¬ 
: telrich (Q.A.C.S ) i Dna. Maria 
' Antònia Sancho de la Jordana, 
les dues a Ciutat. 
.MATRIMONIS 
f 
Dia 2 - Lloatxim Maldonado 
> Rodríguez, de Palma, amb na 
| M rgalida|Esterelles Muntaner, 
i fia d'en.Pere Salero. 
I Dia 9- -Pere Blanes Llull (a) 
i Moner amb Àngela Vilialonga 
' Gil (a) Guitza, fadrins. 
a «i i inm 
E N D E V I N A Y E S 
Lo bell nom de ma germana 
si'l vols, Tom> el te puc 4ír . 
Tres lletres has de cercar 
de dins ía profunda mar. 
Galícia, terra llunyana 
altres quatre t'ert dtr& 
i io que te faltarà , , • 
cerquçu dins la mar .salada; . ^ 
Toni, si no'l saps encare 
mes indícies te puc dà: 
a dins el jardí hci ha i 
una floreta badada . ^.ifr*> 
que té lo seu ben %g»fíü$/ 
S E M B L A N C E S 
Amb a que" se deu semblà 
un gallet quic qui-rtquic 
an el puig des coll dAr tà? 
I una figa de moro a un aiuli. 
Qué's lo que enganxa més qu'un 
ganxo? 
f u g a ; l ; í ; 
S. pr.d.n. 'ra v. d..x. -N -; 
tr.sr.'S.s d.ns -n j.rdí 
. ,mb .1 s.l d.í d.m.t. 
q..nt L.sr.cs,l.n c.iit. 
P R O B L E M A 
Ses taronges vaig conta 
que's meu tarongé tenia 
n A n d r e u les me vol comprà 
Peró les me vol pagà 
a piassos í an aquell dia 
tres pessetes m'ha de óú 
per dotzena, i m'eri deurà 
18, i si ell volia 
per dotzena are pagà 
4 reals m'en tendria ! ; '. 
144 a pagà ' '. 
Quantes dotzenes hei híí? 
Q U A D R A T 
CABILACIO 
En P e r e t t a í e un castell d 'una 
f,u;yft de?¡nt>fo, ;gordat per centi-
ne!-les? i ' ' 1 p o's á un homo peque 
les tenguéri erment; aquell homo 
justfeya anà a cada cornalo i 
cjcjtitj. les centinelles de cada 
ìi$t% que eren 9. Com dirieu que 
se colocare un dia perqué s - en 
poguessin anà ó a festetjá i l'em-
pleat no heu conegués? 
Les solucions al n°' qui ve. 
Posà lletres demunt aquest punts 
de manera que llegida de dalt a 
baix la primera retxa sia el nom 
d'un poble, la segona i tercera 
d'esquerra a dreta borns de po-
ble, la primera de fruita i J a 
quarta d'un mes, i de manera 
que si juiitam les dues premeres 
lletres-de la primera retxa amb 
les tres derreres deia segona sia 
el nom d'una cosa que tenen ies 
cares. 
SOLUCIONS a tes ende»i-
nntyçs del número passat. 
Es renou-Ses entenes d'un molí. 
' . 7 "' A u - s s e m b l a n c e s " .. 
ETV qué té llengo. 
/ bféL., QUAPR AT' \ 5,\ 7¬ 
. a i ' n A 
R I T A 
T O N I 
• A R T A 
P R O B L E M A : 59, 
A S A F U G A 
Ama a ton D^u vertadé ,: 
que en Ell t robaràs la sort 
i en ei dia de ta m o r t 
voldrà amar-te a tií també 
E N D E V I M A Y R E S 
P. Ferrer i A. S. 
A N È C D O T E S 
Ün Seny'or'for'estèr que la vo-
ltà p in tà ; pessetjantse pel born 
demanà a un grensedor de èarrés 
que jfrfcnava el born: 
• - ¿ 1 , tú, en qué te ocupabas 
en la carcel? 
• —Senj'or meu, jo, grenant es 
fems que's seus pares hey dei-
xaren! 
Dos moscarts de Calvià 
i un çscurpí de Porreres t„, 
feien cames per pesteres 
de ses banyes d'un gorà 
, i llav<> vtren resultà 
fuyes.de tomatigueres. 
P I R O T E C N I A E S P I N O S A 
Nuevos programas pa' :a * KA^IÍlIETES DE FUEGOS 
ARTIFICIALES propios para fiestas particulares, de barrio, jaráinei 
etc.etc. " • 
Novedad en FUEGOS ELÉCTRICOS de gran esplender 
lluvias dé fuego plateado y dorado. 
FUEGOS J A P O N E S E S = C O H E T E S REALES con eabeH«rm 
Cohetes de honor=Cohetes eléctricos—Cohetes escondtd®»» 
cohetes reales con lluvia dorada,} 'plateada. - -. : ,: >• 
Direccións=16-Taulera Ártá 
-ara-Til • ni II i i i ii fcmiwrt^i f^ uiil -T i ' '11 1 -r~ " ^^ -fpM1rif-r-rt^ T"fwm|-
¡I A t e n c i ó n ! ! 
Arregla gratui toment« coíi';:2ft*ñórdá toda e U s e ; Úe doóutupot*' 
eióa para emigrar ía cualquier país del a inado. • ., - . > 
L l i b r e s n o v e d a f s 
Reservat per én 
Guillem B u j o s a (a ) Ganancia 
?wt sortirà l'anunci 
St lívangeli Rústica I pts.Tela 2-00 
Vida de Jesucr¡si per Filíión 5 pt?. 
P A L - L A S diccionari en cinc idiomes 12'G 
Nuevas conservas y dulces 4'00 
Entorn del Feixismc Italia per Francesc Cambo 4 pís 
Almanach de les ¡letresl925 2'50 
La Beatp Teresita de jesús 1*50. 
L'idea! del bon c? istia 1*50 
L'Ai ny Sant 1925 Rust. 0,60 Ene. 1*60 
Repesteiía y Pastelería Práctica 0'/.) 
G u i a Práctica de las labores del Bello Sexo 0'75 
Juego del Tresillo ' 0 7 5 
— Mon Tresor—Devocionario P, Palau 075 
Poesías, Garcilaso de la Vega P00 
Poema del Mió Cid P50 
Flama Vivent ]. Roig Ruventós 3'50 
¡Sigue tu estrella! P. Fierro 2'25 
Guía de Mallorca (ilustrada) 2*50 
- -El Criterio, Balmes 3'50 
Los Galeotes íínos. Quintero 2'50 
S E V E N E N EN LA N O S T R A A D M I N I S T R A C I Ó 
S E R V I C I O DE C A R R U A J E S 
D E 
B A R T O L O M É F L A Q U E R 
(A) R1ANGOL 
A todas las llegadas del Ferrocarri l hay 
coche a¡ue parte directo para Capdepera y 
Calíirr&tjada de estos puntos sale otro 
para, tedas las salidas de tren. 
tSiy también coches disponibles para lr.s 
Cuevas y viajes extraordinarios. 
D I R E C C I Ó N : ANGULO, 1. 
Automóvil de lloguer 
D E L S G E R M A N S 
S A R D (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a 1 Estació. 
Tenors forvici combinat amb ei Ferrocarril . 
Escursions a Scs Co ves, Cai arra t jada i demés 
punts de Mallorca aprens convençuts. 
DIRIGIRSE: 
Carré d'En Pitxol n.°8. l 
Id Son Servera n° 29 A R T A . 
Fonia Randa de Esteva 
T O T S E L S QUÏ HI P O S E N Q U E D E N 
C O N T E N T S D E L S E U S E R V I C I E S M E R A -
O Í S S I M I D E S A N E T E D A D . 
Vi mìo a disposició <k sa clientela 
•iivó «lì Palnn, 4 8 — A R T A 
¿VOLEU ESTAR BEN SERVIT:? 
ÍA) R O T C H E T 
te una Agencia entre Arfa i Pa lma i hei 
va cada dia. 
Serveix a m b pront i tut i se^uredat tota 
classe d 'eueárregí . 
Direcció a Palma: Har ina 38. An es cos-
tat des Centro Farmaeèntie. 
Ar tà : Pa lma u 0 . 3 . 
G-randes Almacenes 
S a n J o s é 
DB 
Vda. Ignacio Figueroia 
i H O Y , C O M O N A D I E ! 
detalla en precios, esta casa, todas las 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
Unio«i «Imacenr» que tienen en grandes existencias 
TODO LO Q Ü S S E , R E Q U I E R E P A R A 
V E S T I R Y C A L Z A R 
y 4uc venda» más barato qae nadis. 
TelíÍDBO 217 1 PnCllilll 
M T A C A S A K ) T t B B S C C g W I f t A l . f í M 
L ES llllíiS 
D E 
R A F A E L F E L 1 Ü B L A N E S 
C A L L E DB J A I M E II n. 59 al 49 
Pa lma de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
AR TICULOS Y NOVEDADES 
PAR A VESTIR DE TODAS CLASSES 
Y ? 
as 
Knsaímades i panets 
En lloc se troben -nilïós que a ta 
p A NAD E m A. V i c t o r i a 
i- s P O R N N o u 
Mique! tea Castell 
A sa bot iga hcï t robaren s e m p r e pan» 
pastéis, ga l l e tes . bescuifcs, f o l l e t s , 1 tota 
casta de p a s ü c e r í a . 
T A M B E S E SER V E J A n lumiCJhl 
Ncteda' , proa í i í t t t i ecot!0<r.ía 
DESPAIG: 
Car ver de Palma 3 bis. A. R TA 
Sl-Mm íuwüjar bo Ukpfkr 
Quatre Cantons. 8-ÀliTÀ 
Te olis de primera i segona clases a 
preus acomodat». 
Serveis barrals de 1G li tros a domicili. 
V E N T E S F X G R O S 1 A L D l í T A L L 
AGENCIA DE AÏSTA A PALMA 
t VICEVERSA 
D E 
A N T O N ! G I L I (A) C O M U N A 
Y 
B * s . F L A Q U E R (A J M A N G O L 
SER VIC! D!ARNEN PRONTITUT I ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCÀRREC A DOMICILI 
Palma - B-tnch de S'oli, 24 . 
DIRECCIÓ Artà--Can Mangol, Angulo 1. 
« - Can Comuna-Pontarró 3é. 
CAFÈ SE^ SS MESTPiANSA 
de varies c lasses i preus 
SE'N TORRA CADA DíA 
Venta en la botiga d e comestible» d'es 
J A U M E C A B R E R 
c . ANÍ BLANES 
